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L'educació i I'orientació per al treball 
Maria Llui'sa Rodríguez Moreno * 
La problematica de I'ajust o adaptació home/treball 
La preocupa ció per ajustar home i trebal/ 
Els processos d'industrialització van generar, a la primera meitat 
d'aquest segle, I'esforg de sociólegs i psicólegs per avaluar i predir 
la conducta laboral del treballador o del futur treballador. Es constatava 
que tot individu tenia a la seva disposició un bagatge diferencial 
d'aptituds i habilitats que permetien la realització d'una tasca laboral. 
Fins i tot als inicis de la democratització de la societat, als pa'isos que 
es consideraven democratics i que es vanaven de fruir d'una certa 
igualtat d'oportunitats, era article de fe que I'única raó de la mobilitat 
social es basava en I'esforg individual per passar d'una classe social 
a una altra. Per tal de facilitar la consecució d'aquesta mobilitat, per 
tal de donar Ilibertat a I'individu en el seu desenrotllament ocupacional 
i, per descomptat, per tal d'aconseguir una eficacia més gran i més 
rendiment en el treball, es van crear técniques d'estimació tant del 
potencial laboral deis treballadors (testeig, psicometria, observació, 
etc.) com del potencial laboral de les ocupacions, és a dir, deis seus 
requisits, de les seves condicions i de les seves exigéncies (analisis 
de feines, avaluacions situacionals, professiografies, etc.). Una 
conseqüéncia lógica en va ser la instauració de técniques comparatives 
entre la persona i la seva feina, entre les potencialitats del treballador 
i els requisits del seu futur Iloc de treball, en un intent d'optimitzar 
les relacions treballador/treball i trobar les I/eis d'ajusto acoblament 
entre tots dos. Més endavant, a la segona meitat d'aquest segle, se 
supera aquest enfocament comparatiu o contrastador que fonamentava 
I'elecció d'una feina en les aptituds i interessos individuals i comenga 
a sorgir una immensa quantitat de literatura sobre la problematica 
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que generava l'esforQ per ajustar I'homo faber a la seva activitat 
quotidiana remunerada; aspectes com ara la fatiga, la insatisfacció 
laboral, la crisi a certes edats de la vida, el declivi de I'ética laboral, 
el desencís, el canvi en el significat del treball, etc., i aproximacions 
diverses al concepte de desenvolupament vocacional comencen a 
derivar cap al patrimoni professional deis psicólegs i deis 
rehabi I itadors. 
Definició d'ajust al treball o acomodació del treballador a la 
seva feina 
L 'ajust o acomodació de I'home al trebal/ és un concepte de 
naturalesa interventiva que es deriva de les troballes de la psicologia 
adaptativa i deis moviments de salut mental (en Orientació i Consell 
se sol incloure en els enfocaments centrats en el problema1 ), i utilitzat 
primigéniament en el camp de la rehabilitació laboral; la seva funció 
consistia a ajudar les persones a reintegrar-se a I'status d'ésser 
productiu, a més d'aconseguir certs nivells d'autosuficiéncia en el 
treball i en la vida diaria, amb la qual cosa s'arribava a augmentar 
I'autoestima i, de passada, alleugerir certes carregues de la societat. 
Per bé que, en el fons, el seu objectiu primordial era millorar els 
Ilocs de treball productius, tal com Parsons defensava: «col'locació 
i selecció óptima per a un Iloc de treball satisfactori, amb la 
productivitat com a objectiu». Així com entre els anys 1938 i 1943, 
en la primera fase deis estudis de I'ajust laboral, es va veure la 
necessitat d'investigar sobretot la satisfacció laboral i els interessos, 
mai no van arribar a interessar temes relatius a com es produ'ien els 
diferents nivells de satisfacció laboral, o com es mantenia, o quin 
paper hi jugaven els interessos, etc.; és a dir, els processos 
psicoindividuals, personals, originats en la persona, no es consideraven 
tan influents en la producció laboral com aquells trets de la personalitat 
que s'acoblessin nítidament a I'optimització de la producció. Sera a 
partir deis anys cinquanta quan s'iniciaran tímidament els estudis 
sobre la interrelació entre els factors individuals (el trebal/ador) i 
els factors médio-ambientals (el l/oc de treba/0 de la producció, que 
(1) Consulteu, per exemple, els primers intents de desenrotllament i inclusió en 
I'ambit de l'Orientació, dins R. Barry i B. Wolf (1957) Modern Issues in Guidance 
Personnel Work, New York: Teachers Columbia Press, Columbia University, pago 
46 a 48 i 117 a 121. 
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aboquin a resultats clarificadors sobre la satisfacció en una feina o 
un Iloc de treball. És més, es van comengar a enfocar aquests factors 
des d'una perspectiva processual, admetent una continuHat en la 
formació de les actituds envers i per a I'ajust laboral. En aquest sentit, 
són classiques les aportacions d'A. Roe, de O. E. Super i d'altres 
te6rics de la psicologia vocacional, els quals van inaugurar una 
teorització de I'ajust conceptualitzant-Io com una cosa que anava 
més enlla deis objectius rehabilitadors i del pie rendiment en un Iloc 
de treball productiu, perque inclo'ia també la interacció equilibrada 
individu/ambient(o, cosa que ve a ser el mateix, treballador/lloc de 
treball) necessaria per fer cada cop més perfecte aquest ajusto L'ajust 
de I'home al treball, i viceversa, és a més un concepte pluridimensional 
que podria comprendre significats o constructes diversos. Per 
exemple, hi ha qui hi veu la relació harmoniosa entre individu i treball; 
o I'encaix perfecte i idoni entre treballador i tasca ocupacional; o 
I'adaptació tolerable d'una persona al seu medi laboral, o a I'inrevés; 
o fins i tot (nivell mínim d'ajust) la mera supervivencia d'un 
treballador en el seu medi ocupacional. Pot ser contemplat pel te6ric 
des d'una doble perspectiva: des del mateix treballador (individu que 
esta satisfet o no n'esta amb la seva situació laboral) i des de 
I'empleador (empresari que esta satisfet o no n'esta amb el rendiment 
laboral i I'activitat deis seus empleats). En tots dos casos les 
corresponents satisfaccions significarien que s'han acomplert els 
objectius que es perseguien. Una situació d'ajust o acomodació al 
treball implica que el medi laboral i I'individu treballador s'exigeixen 
I'un a I'altre uns determinats requisits, que si són coberts menen a 
la satisfacció tant de I'un com de I'altre. O'aquesta manera la 
satisfacció laboral podria ser un deis principals indicadors del grau 
d'ajust laboral. 
L'enfoc sobre la correspondencia home/treball no és res de nou, 
sinó que ja el 1942 O. E. Super la considerava conseqüencia de I'interes 
de psic61egs i soci61egs a causa de la motivació i I'organització social, 
els estudis deis quals anaven demostrant que en els índexs de fatiga 
i d'absentisme en la indústria tenia menys importancia I'impacte de 
certes condicions materials que certes altres condicions intangibles. 
Oestacava així la importancia del factor huma, oposat al factor mecanic 
o maquinista (és a dir, que la psicologia vocacional estava imposant-
se progressivament a I'enginyeria industrial en relació a I'estudi del 
rendiment del productor). 
La definició més amplia d'ajust o acomodació al treball seria una 
contínua interacció entre la individualitat total del treballador amb 
els requisits laborals del medi ambient considerats també globalment. 
Si, d'entrada, es dóna una correspondencia raonable entre les 
capacitats laborals d'un treballador i les demandes d'un Iloc de treball 
concret, i si a més es dóna una correspondencia raonable entre les 
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necessitats laborals individuals del treballador i el grau en qué el 
treball satisfa aquestes necessitats, es podria descriure un individu 
com a ésser posse'ldor d'un grau, mesurable, de satisfacció laboral. 
1, a I'inrevés, des del punt de vista del medi laboral, el grau en qué 
les capacitats d'un treballador concorden amb els requisits específics 
d'una feina, i el grau en qué les satisfaccins de les necessitats estan 
al seu abast, equilibren els dos platets de la balanya i es proporcionen 
mútuament una série de mesures satisfactóries acceptables per a 
tots dos. Aquestes mesures o nivells de satisfacció serien les que 
garantirien la permanéncia i continuHat del treballador en el seu Iloc 
de treball. 
Cap a la consecució de I'ajust home/treball 
La intervenció en el desenvolupament professional de I'individu 
Per a un educador i per a un socióleg esta ciar que el concepte de 
treball és molt complex. En époques remotes el que no treballava 
perqué no podia o no volia era jutjat moralment com a débil de 
voluntat o parasit social; a principi del segle XX, peró, la manca 
d'activitat laboral es considera més que res un problema social que 
cal abordar des d'una perspectiva sociológica (Sociologia del Treball), 
des d'una perspectiva psicopedagógica (Psicologia Vocacional, 
Orientació Vocacional, Formació Professional, Educació Vocacional, 
etc.) i fins i tot de vegades des de la perspectiva de la higiene mental 
(Psicologia Clínica). O'aquí s'infereix, doncs, que caldra abordar el 
treball i les seves interrelacions amb I'home des de diverses disciplines 
i des de variad es actuacions professinals; la predisposició natural de 
I'individu a treballar, la recerca de la satisfacció de les seves 
necessitats, I'adequació del treball als seus interessos i aspiracions, 
els sentiments d'autoestima, d'éxit o fracas, el desenrotllament de 
la capacitat laboral global, les impossibilitats físiques i psíquiques 
per fer una determinada feina i al tres factors han comenyat a ser, 
des de no fa gaire temps, preocupacions de la pedagogia i la psicologia. 
La fenomenologia subjacent a, i condicionant de, I'activitat laboral de 
I 'homo faber (en contrast amb la seva altra dimensió inseparable 
d 'homo ludens) ha hagut de ser recondu'lda i amalgamada per una 
série de disciplines que proporcionin les bases per ajudar, auxiliar i 
ensenyar el subjecte laboral a discórrer pel seu procés de 
desenvolupament vocacional o desenvolupament de la seva carrera 
professional. 
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Per equilibrar la no gens senzilla relació dialéctica entre home i 
treball naixeran, formalment, I'orientació vocacional i la formació 
professional, que intentaran, bo i adequant-se a les necessitats de 
I'individu i la societat, trobar la mútua acomodació óptima, sense 
traumatismes ni desistiments, al hora que planificar el desenvolu-
pament paral'lel de tots dos. L'Orientació Vocacional i la Formació 
Professional, organitzades d'una manera racional, científica i 
sistematica, seran aquelles intervencions potencialment valides i 
capaces de modificar i perfeccionar directament els processos de 
desenrotllament professional/vital de nens, nois i persones grans. 
Amb I'una i I'altra, i amb I'ajut de l'Educació per a la Carrera 
Professional, I'orientador i I'educador podran programar accions 
encaminades a ajudar els joves (i els no tan joves) a adquirir i 
interioritzar tota una série de coneixements, destreses i actituds 
associats al domini del context laboral i a I'autodirecció del projecte 
professional i de vida. Caldra acomodar entre si treballador i treball 
des d'una triple perspectiva: 
a) Guiant les persones a aprendre a triar la feina que més els 
convingui, com a mínim, sense minvar en res la seva condició humana 
i, com a maxim, convertint-Ies en més riques i més dignes; aquest 
procés de guia incloura també les empreses i la societat, assessorant-
le's sobre la conveniéncia d'elegir les persones adients als diversos 
tipus de prestacions laborals, classificades i racionalitzades 
préviament per tal de facilitar el progrés i I'intercanvi de béns. La 
necessitat d'ajust, unida a I'ampli nombre de variables predictives 
própies de la conducta relacionada amb la carrera professional/vital, 
indiquen que hi haura d'intervenir, en algun moment, la practica 
d'una professió que condueixi aquest desenrotllament i les funcions 
d'assessorament de la qual seran certament complexes. Es tracta de 
I 'Orientació Vocacional. 
b) Preparant i formantels treballadors i futurs treballadors (i els 
seus formadors) en les capacitats i destreses necessaries per posar 
en practica les técniques i procediments de les feines i tecnologies 
ocupacionals; mostrant el desenvolupament específic i operatiu d'una 
professió o feina; ensinistrant els empresaris a racionalitzar els 
processos de producció i a respectar les crisis de les transicions des 
de I'escola al treball, d'una feina a una altra, i d'un nivell a un altre; 
assessorant els polítics de I'educació perqué tinguin en compte les 
fluctuacions sócio-económiques que obstaculitzen I'adequació d'aquests 
transits a la persona treballadora i perqué arbitrin solucions 
formatives, formals, informals i conjunturals, etc. Totes aquestes 
funcions preparatóries són les própies de la Formació Professional; 
la seva necessitat, continguts i preséncia en la pedagogia del 
desenvolupament professional/vital vénen avalats pel fet que la 
conducta vocacional s'apren. La motivació, I'experiencia, el modelat 
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i la formació inicial d'una persona pel que fa als ti pus de feina i a les 
expectatives laborals influeixen directament sobre el tipus d'eleccions 
ocupacionals que aquesta persona fara, sobre la seva manera 
d'identificar-se amb el treball i la seva estabilitat i equilibri en ell. 
És obvi que I'aprenentatge pot donar-se en la família i en la comunitat, 
pero la formació sistematica a nivells escolars i a nivell de polítiques 
educatives és la més contundent i eficac;:, De la mateixa manera que 
la formació pot ensenyar i reentrar, la seva carencia pot influir 
negativament en la incentivació per explorar el món laboral, plani-
ficar i escollir I'ocupació desitjada, i, per tant, per iniciar la formació 
i els estudis específics que es requereixen per assolir-ne el domini 
o la mestria, 
c) Educant els futurs treballadors, les seves famílies, els seus 
professors i la societat en general, en la comprensió deis problemes 
del desenvolupament professional/vital, que és progressiu, i en el 
sentiment del treball com una de les més importants vies de relació 
entre I'essencia d'homo faber i la d'homo civicus; és a dir, intentar 
una convergencia multidisciplinaria de les diverses forces socials, 
polítiques i educatives per tal de refermar en el futur treballador la 
consciencia del seu valor social i de la necessaria contribució per-
sonal als seus conciutadans, de manera que s'inici'l un necessari 
canvi en les relacions entre educació i treball, només possible a 
través d'una Educació per a la carrera professional que proporcioni 
a I'individu tot un conjunt d'experiencies, coneixements, destreses 
i actituds envers ell mateix i envers el món laboral amb les quals 
poder identificar-se i amb les quals poder obrir-se camí en un món 
laboral i vital canviant. 
Les tres disciplines que conformen el nus gordia de la facilitació 
de I'ajust home/treball sofreixen contínues modificacions i 
reconceptualitzacions a causa de la naturalesa canviant deis dos 
elements i de I'evolució del terme Orientació Vocacional. Aquest s'ha 
anat transformant de mica en mica des d'una entitat estatica fins a 
una manera dinamica de procedir (orientació per al desenvolupament 
professional/vital), que admet que I'home evoluciona en la seva 
personalitat professional, 
L'Orientació Vocacional: Concepte i evolució 
L'Orientació Vocacional en termes d'especialització professional 
és relativament recent; abans d'adquirir I'estatus de tal, les persones 
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preocupades pels problemes vocacionals eren els professionals de la 
problematica social i reformadors socials (assistents socials, edu-
cadors, metges, etc.), que creien que I'orientació vocacional era una 
funció basica de I'educació pública i que havia d'estar centrada en 
I'escola. Per6 des deis anys cinquanta l'Orientació Vocacional ha 
passat a ocupar altres ambits i altres funcions. 
A la seva primera época, l'Orientació Vocacional intentava atendre 
una nova classe treballadora, connectar I'escola amb el món laboral, 
resoldre els desplagaments d'uns tipus de tasques ocupacionals cap 
a uns altres, i compensar certes insatisfaccions laborals inevitables, 
sempre dins el marc deis moviments defensors deis drets humans i 
reivindicadors de la democracia. La perempt6ria necessitat d'ajut va 
donar Iloc al naixement d'una orientació vocacional mancada de bases 
científiques, ja que encara que no es coneixen els treballs deis psic61egs 
i psicoanalistes europeus, no s'havia iniciat cap intent de classificació 
de les ocupacions i només es coneixien els rudiments de la psicologia 
diferencial. Va ser I'enginyer Frank Parsons (1908) qui es va esforgar 
a trobar una manera científica d'ajudar la població productora a 
elegir una feina, proposant tecniques psicol6giques i sociol6giques de 
comparació entre els trets del treballador i els requisits de les 
ocupacions, segons una metodologia actuarial, per una altra banda, 
vigent encara avui dia. 
L'Orientació Vocacional, en aquells primers moments, obe'la més 
que res a criteris predictius i conjunturals, i fins i tot diríeu que 
clínics2 , aviat es va demostrar que no n'hi havia prou amb els tests 
i amb la informació ocupacional, tot i que, per descomptat, servien 
per poder rastrejar quines eren les necessitats vocacionals mínimes 
de la majoria de la població. Van comengar a sorgir preguntes res-
pecte a la funció de I'orientador vocacional I'evidencia de les quals 
permet que aquest vagi passant a poc a poc de ser un tecnic a ser un 
professional. 
La segona época de l'Orientació Vocacional esclata a partir deis 
anys cinquanta i es caracteritza per una revisió deis conceptes 
anteriors. La tendencia s'aplica a transformar la primera definició 
d'Orientació Vocacional, que consistia a "ajudar una persona a elegir, 
preparar-se, accedir i progressar en una feina», en una definició de 
I'elecció ocupacional amb una carrega educativa i psicol6gica, més 
integral i més totalitzadora: "Orientació Vocacional és el procés 
d'ajut gracies al qual una persona pot desenvolupar i integrar un 
(2) És obvi que quan dic "primers moments .. no oblido I'existencia de l'Orientació 
Vocacional no-científica o pseudoorientació, i que ha estat sempre present en 
la historia de la humanitat. Ciceró, Plató, Montaigne i d'altres ja es preocupaven 
de seleccionar i ubicar les persones joves en Ilocs de treball adequats. 
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adequat concepte d'ella mateixa i del seu paper en el món del treball, 
per tal de contrastar-lo amb la realitat i convertir-lo en realitat, per 
a satisfacció d'ella mateixa i de la seva societat». Aquesta definició 
conté la proposta revolucionaria de contrastar i adequar el concepte 
d'un mateix, I'autoacceptació i I'autoconeixement, amb les realitats 
ocupacionals, iniciant així no sois un significatiu salt cap a la sociologia 
ocupacional i I'economia laboral, sinó també obrint una d·lmensió 
evolutiva a la dinamica individual. 
Les redefinicions de l'Orientació Vocacional a mitjan de la década 
deis cinquanta desemboquen en un significatiu salt deis models de 
l'Orientació Vocacional, que passen deis ocupacionals i estatics als 
evolutius i processuals, des del moment que incorporen el concepte 
de career (<<curs de progrés continuat d'una persona o nació", 
«consecució progressiva i consecutiva d'un éxit, especialment en la 
vida professional, pública o deis negocis» )3, que significa traject6ria, 
camí, via, de tal manera que pren entitat el concepte de des-
envolupament vocacional com a constel·lació de factors psicol6gics, 
sociol6gics, educatius i atzarosos interactuant. Així mateix, s'amplia 
el període de temps que es considerava necessari per orientar-se i 
s'obre el ventall amb activitats d'orientació pre-vocacional i post-
vocacional, admetent que el desenrotllament professional d'una 
persona és més continu que no pas intermitent, que els sistemes 
educatius han d'interactuar amb els sistemes laborals al Ilarg de tota 
la vida, i que la vida ocupacional és un joc de seqüéncies d'eleccions 
i d'ocupacions que han de ser supervisades i vigilades per I'orientador. 
A partir d'aquí, les funcions d'aquest nou orientador vocacional 
(orientador per a la carrera professional/vital) es distribueixen en 
tres nivells: el personal, el social i I 'estructural. Es converteix així 
en una intervenció estimulativa, deixant per al tractament I'atenció 
a persones que no aconsegueixen per mecanismes naturals i comuns 
compensar els déficits laborals del seu repertori conductual. Aquest 
enfocament processual i progressiu va impulsar nous estudis sobre 
I'autoconcepte i I'autoconeixement, donant tanta importancia a la 
persona com al Iloc de treball i compensant d'aquesta manera el 
difícil equilibri en la interacció home/treball. 
A la tercera época, la contínua redefinició del terme Orientació 
Vocacional origina la creació d'una nova terminologia i enfocaments 
relacionats amb ell, que impliquen canvis no solament de caire 
sistematic. Es dóna una Orientació Vocacional més integradora i 
sofisticada, que abraga aspectes del desenrotllament vital i, sobretot, 
de la conscienciació de I'homo faber, amb la qual cosa l'Orientació 
(3) Webster's Dictionary. 
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Vocacional s'acosta sensiblement a models humanistes, vitals, 
conscienciadors, socialitzadors, de previsió i preparació per al futur, 
de maduresa per al canvi i de respecte envers les diferencies. A 
principi deis anys vuitanta, l'Orientació Vocacional, passant pel fil-
tre processual i de trajectória vital, torna a variar els objectius de 
I'orientador que té al seu davant unes noves responsabilitats: 
• Desenvolupar, educar i preparar per a la presa de decisions en 
sentit ampli. 
• Formar per a I'autoconceptuació i la consciencia d'un mateix 
com a persona que haura de decidir (decididor). 
• Responsabilitzar per al Ileure, per a estils de vida diferents i 
canviants, i en els valors i el respecte a les diferencies socials i 
personals. 
• Procurar una informació ocupacional més profunda i actualitzada. 
• Accentuar l'Orientació Vocacional no prescriptiva i no centrada 
en escasses alternatives, ampliant I'espectre d'opcions. 
• Atendre les conseqüencies deis rapids canvis sócio-económics 
i tecnológics i preparar per assumir el canvi, és a dir, formar per 
a la versarilitat i la flexibilitat. 
Progressivament, i fins a I'actualitat, l'Orientació per al des-
envolupament professional es va fent més comprensiva, més integral 
i més evolutiva, enriquint-se amb els distintius de longitudinalitat, 
de complementarietat i de pluridimensionalitat. En la teoria del 
desenrotllament professional/vital es constaten, avui dia, algunes 
tendencies, dinamiques i variables, que exigeixen al professional una 
constant posada al dia. L'Orientació Vocacional esta assistint, doncs, 
a contínues redefinicions (la teoria esta encara poc fonamentada) que 
es concreten en quatre grans ambits: 
1. Noves e/aboracions te6riques, que continuen replantejant-se 
I'enfocament de F. Parsons, el de D. E. Super, i els paradigmes 
d'orientació com a dialeg entre la persona i el seu sentit de la vida; 
la família com a sistema d'influencies interpretatives i la interpretació 
de textos, com a metodologia per comprendre el propi desenrotllament 
professional/vital (he rmeneutica). 
2. Noves /ínies en I'estudi de I'eficacia de certes intervencions, 
sobretot: amb persones multipotencials, a través de la informatica, 
validesa d'instruments, efecte del sexe en la tria ocupacional, 
metaanalisi de les intervencions orientadores i comparació de 
metodologies, etc. 
3. Nous enfocaments en /'exp/oració professiona/: esti Is i 
estrategies en la recollida de la informació ocupacional, metodologies 
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exploratóries, entrebancs a I'exploració, conscienciació cap a 
I'heurística, etc. 
4. Nous estudis sobre la decisió professional a través de 
I'aprofundiment en la indecisió professional, etc.4 
Tota aquesta evolució és un indicador que l'Orientació Vocacional 
s'enfronta a nous problemes d'identitat, metodologia i direccionalitat. 
Caldra adrec;;ar-se a una audiencia «normal», a més a més de les 
poblacions amb problemes més específics (minories, drogaaddictes, 
delinqüents, ex-combatents, emigrants, pobres, etc.); caldra fer 
servir alguns deis metodes de ciencies afins -psicologia clínica, consell 
moral, psiquiatria- i caldra recapacitar sobre la seva próxima direcció 
i rumb, ja que el seu concepte (entre altres causes la superespecia-
lització) sembla que es va ampliant de manera indiscriminada i que els 
orientadors van reduint la seva practica a termes tecnics, aplicant 
efímeres tecnologies més que no pas implementant una teoria própia 
o ben fonamentada,s 
La Formació Professional: Concepte i evolució 
La preparació per al treball té els mateixos orígens reformistes 
que l'Orientació Vocacional, de la qual va ser antecessora; les crítiques 
a la tendencia elitista de I'educació de principi de segle i a la distancia 
entre els plans d'estudi i les necessitats concretes de la subsistencia 
humana, van obligar a plantejar programes d'educació formal per al 
comerc;;, I'agricultura, la ramaderia, etc., i, posteriorment, per als 
treballs manuals i practics, en un intent de renovar I'oferta educa-
tiva, primer a nivell local i més endavant arreu del país.6 Des de bon 
comenc;;ament es van comprovar coincidencia entre Orientació Vo-
cacional i Formació Professional, ja que aquesta, pel fet de plantejar-
se objectius eminentment exploratoris, estava facilitant no sois 
(4) Relatades amb més deteniment i aportació bibliogratica justificativa per M. L. 
Savikas (1988) «Anual Review: Practice and Research in Career Counseling and 
Development» Career Oevelopement Ouarterly, 38, 2, 100-134. 
(5) Vegeu R. F. Aubrey (1977) «Historical Development of Guidance and Counseling 
and Implications for the Future». The Personnel and Guidance Journal, 55, 6, 288-
295. 
(6) El fenomen és comparable als EUA i a Europa. Per conéixer més detalls de 
I'evolució historica a d'altres continents -América del Sud, Australia, Africa-, 
consulteu J. Twining, S. Nisbet i J. Megarry (eds.) (1987) World Yearbook of 
Education 1987. Voca/ional Educa/ion, Londres/Nova York: Kogan Page i Nichols 
Publishing. 
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I'obtenció de destreses ocupacionals, sinó també el coneixement més 
profund de la infrastructura social i cultural subjacent a una professió 
o ofici concrets. 7 Els currículums escolars de preparació per a una 
feina eren una plataforma excel'lent de Ilan«ament del jove al món 
laboral, alhora que els mecanismes de l'Orientació Vocacional 
asseguraven I'eficacia i I'economia de I'elecció d'un Iloc de treball 
concret, de tal manera que la perfecció en la preparació per a la tasca 
havia d'anar acompanyada d'una bona Orientació Vocacional. D'aquí 
que les dues funcions estiguessin indiscutiblement unides per engegar 
les estratégies de col'locació que havien de resoldre els problemes 
de la ma d'obra en els inicis de la industrialització. Els professors de 
formació professional actuaven com orientadors adscrivint-se a 
I'enfocament parsonia Ilavors en auge, ja que es confiava en les 
descripcions de les professions com a punt de partida per a la tria 
vocacional, sempre que s'informés adequadament (anys després es 
van comprovar les deficiéncies d'aquest tipus d'informació, que solia 
afavorir menys el treballador que I'empresari, cosa que es va mirar 
de resoldre a partir deis anys quaranta8 ). 
Durant una primera época (1900-1930), la formació professional 
es mou entre dues tendéncies: 1) La complementarietat de l'Orientació 
Vocacional i la formació professional en la consecució d'una orientació 
distributiva (individu/lloc de treball), i 2) La (con) fusió de professor 
o monitor de formació professional amb orientador vocacional. Es 
considerava que un cert tipus d'activitats laborals mínimes havien de 
ser proporcionades a tots els nivells de I'ensenyament per tal de 
promoure el desplegament d'aquells interessos vocacionals que 
«comencen a manifestar-se a una edat primerenca». El 1916 es 
definia la formació professional com «qualsevol forma d'educació, 
impartida a I'escola o en un altre Iloc, que tingui com a propósit dotar 
una persona de la capacitat d'aconseguir de manera efica« un Iloc de 
treball reconegut com a profitós (o de valor social), ja sigui remunerat 
o no»9, la qual cosa subratllava I'assumpció que les activitats vitals 
fonamentals contenen un cos de coneixements i un conjunt de destreses 
i actituds peculiars que, per ser desenrotllades, requereixen una 
formació específica per dominar-les del tot. Aquests processos 
d'aprenentatge i formació eren educatius i no es contradeien pas amb 
(7) J. Dewey (1957) School and Society, Chicago il: University 01 Chicago Press (1ª 
ed. el 1900). 
(8) Consulteu E. G. Williamson (1965) Vocational Counseling: Some Historical, 
Philosophical and Theoretical Perspectives, Nova York: McGraw Hill, en esp. el 
capítol 5 (pag. 77-88). 
(9) National Educational Association Committee on Vocational Education, Bulletin of 
United Sta tes Bureau of Education, núm. 21, pago 33, citat per W. Martin Proctor 
(1925) Educational and Vocational Guidance, Boston: Houghton Mifflin CO., pago 
290. 
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I'educació basica primaria. Es va veure que es podia oferir una formació 
específica, sobretot en matéries comercials i industrials que mostré s 
les condicions, les oportunitats i els requisits d'un considerable nom-
bre d'ocupacions, amb la qual cosa, de manera imperceptible, es va 
constatar la necessitat d'habilitar un altre tipus de centres que no 
fossin els de I'escola primaria. En aquests centres s'impartiria una 
ensenyanga professional de peculiar organització, que comprengués 
una gamma d'ofertes considerable: cursos de prova, escoles a temps 
complet i a temps parcial, estudis nocturns, escoles superiors de 
tecnologia, etc. 
En una segona época (1930-1960) els professors de formació 
professional continuaven actuant com orientadors vocacionals, pero 
amb una clientela restringida (alumnes que ja cursaven estudis de 
formació técnica i que en realitat componien un petit percentatge de 
la població estudiantil). Les crisis economiques deis anys trenta van 
alarmar les autoritats educatives i laboral s i es va comengar a 
considerar un problema urgent la formació específica per a I'ocupació; 
a partir de Ilavors s'inicien les classificacions ocupacionals i la 
psicometria -en especial tests de capacitats i destreses- en qualitat 
d'instruments per al professorat de formació professional. L'alarma 
economica va ser la causa del fet que el professorat de formació 
professional, creient en la filosofia del mercat de treball, veiés en 
l'Orientació Vocacional una eina molt adequada per comparar la persona 
amb el Iloc de treball i la persona amb el currículum escolar, en 
consonancia amb la tendéncia a valorar les competéncies i les aptituds 
d'un individu per a una feina determinada. 
Conceptualització de la formació professional 
La gran labilitat i dinamisme deis oficis i professions i el canvi del 
significat de la «vocació" professional, el desenvolupament del 
maquinisme amb un nou flux de tasques monotones i repetitives, etc., 
van contribuir que en molts oficis o professions no es pogués parlar 
del concepte de treball com a «crida vocacional amb un profund sentit 
per a la vida". Sorgeixen noves formes de concebre la professió, 
Iligades a les noves especialitzacions i a la dificultat de triar i pre-
parar-se per a elles. O'aquí que els problemes de formació professional 
es plantegessin de facilitar conductes vocacionals positives a més de 
destreses sota la responsabilitat no sois de l'Orientació Vocacional 
sinó també deis plans didactics i metodologics de la formació 
professional i deis plantejaments de I'educació vocacional. Les 
habilitats per organitzar i planificar la propia carrera professional/ 
vital; les competéncies afectives envers el treball, i els coneixements 
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laboral s i técnics, s'inclouen en els programes de formació 
professional. En un sentit ampli, la formació professional seria 
qualsevol conjunt de programes de formació i ensinistrament 
dissenyats per impartir coneixements, destreses i actituds amb 
I'objectiu de mil/orar la competencia professional i ocupacional d'una 
persona, a més d'una disciplina basada en el concepte d'ocupació i 
professió i recolzada en un cos de coneixements adrec;ats al domini 
d'una professió o oficio Des d'aquesta doble perspectiva es procura 
que el treballador tingui I'oportunitat d'aprendre no sois les capacitats 
i destreses necessaries per exercir una tasca ocupacional, sinó també 
les bases socials i culturals que hi ha subjacents. 
Les habilitats per desempallegar-se en el context laboral són les 
més sol'licitades pels empleadors i la seva manca pot ser precisament 
el motiu principal d'acomiadament; els aspectes psicológics de la 
situació de treball són potser més importants que el mate ix domini 
d'una destresa técnica. Segons els empleadors, el quid de I'ajust i de 
la satisfacció laboral rau en aquestes habilitats, que caldria incloure 
en els currículums de la formació professional. Exemples d'habilitats 
són les que es necessiten per relacionar-se i comunicar-se; la voluntat 
d'acatar les normatives; I'adaptabilitat, la puntualitat, la regularitat 
i I'assisténcia; el coneixement de la dinamica i la vida de I'empresa, 
la Ileialtat, I'autodisciplina i I'eficacia, etc. La seva integració en els 
programes de formació conscienciara els joves en la presa de 
decisions, en la planificació, en la seguretat en ells mateixos i en la 
responsabilitat. La formació professional es conceptualitza com una 
educació vocacional al Ilarg de tota la vida, per a tota persona, en el 
marc de referéncia d'un sistema d'educació vocacional que introdueixi 
I'alumne, ja des de I'ensenyanga primaria, en el món del treball, li 
proporcioni ocasions per explorar, I'orienti i I'aconselli per a I'elecció 
ocupacional, a més de proporcionar-li habilitats i destreses 
específiques laborals i pre-tecnológiques. 
Pel que fa a les destreses, la innovació de la formació professional 
comenga (des deis anys vuitanta) a plantejar-se la preparació deis 
joves (sobretot deis marginats, desafavorits i població femenina) 
cap a noves formes d'ocupació, cosa que aconsella crear models 
curriculars de formació professional centrats en el producte, amb un 
percentatge més elevat de cursos d'ensenyanga general i en un 
enquadrament sociológic més intensiu, a més de motivar pel treball 
i contemplar formacions professionals completes o parcials (forma-
cions ocupacionals) basades en I'analisi de necessitats molt locals, 
fins i tot de barrio En aquesta línia se suggereix als responsables polítics 
de la formació professional i ocupacional que mirin d'intensificar 
modalitats noves de creació de Ilocs de treball, que obrin I'empresa 
a la formació professional i que simplifiquin al maxim la inserció del 
jove en el món laboral. La política de creació de noves modalitats 
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curriculars ha sacsejat els plantejaments sócio-polítics respecte a 
I'estat de coses de la formació professionai: per una banda, s'ha 
revisat la connexió de la realitat industrial i laboral amb el sistema 
escolar; per I'altra, s'intenta aconseguir una nova formació 
professional de qualitat que compleixi els requisits de transitivitat 
del sistema educatiu al laboral, de dualitat d'aprenentatge escola-
empresa i d'adaptabilitat a les necessitats de l'entorn10 . 
La reestructuració de les formacions professionals basad es en el 
disseny curricular per competencies o destreses tracta d'aconseguir 
per a tots els alumnes, per una part, I'adequació deis perfils personals 
als ocupacionals, i, per I'altra, I'oferta de destreses transferibles i 
de qualificacions d'espectre més generalista i més ampli amb les 
quals s'aconsegueixin objectius humanistes i centrats en les actitud s 
positives envers el treball. Aquesta política conjunta de creació de 
perfils de destreses ocupacionals exigeix una participació activa i 
una inversió a mig termini per part deis empresaris als quals es 
concedeix un substanciós protagonisme en la seva redacció11 . 
L'Educació per a la Carrera Professional (Career Educatían) 
En aquestes dues darreres decades alguns pa'isos europeus i nord-
americans (Canada i EUA) han pres consciencia que existeix una 
problematica subjacent en els joves que estan a punt de sortir deis 
centres de formació i que hauran d'integrar-se en el món laboral. La 
resolució d'aquest tipus de problemes va desembocar en el consens 
sobre la necessitat de dinamitzar una educació enfocada cap a la vida 
professional futura. Es comprovava, per una banda, que I'ética la-
boral semblava que estava essent erosionada per tota una serie de 
(10) En paraules del salesia Francesc Falgueras a "Un debate urgente: la calidad de 
la nueva formación professional", El Periódico, 2 setembre 1990, pago 14. 
(11) De la intervenció col'laboradora de la indústria i l'Estat en la redacció de perfils 
ocupacionals i de qualificacions en són un bon exemple els plantejaments de la 
Confederació d'lndústries Britániques, exposat recentment a: CBI (1990) Towards 
a Skills Revolution: Report of the Vocational Education and Training Task Force, 
Londres: CBI, 45 pag., en qué es plantegen les directrius de cooperació Empreses/ 
Estat i es procuren les bases d'una formació professional centrada en I'individu 
i en la formació i reciclatge deis empresaris. Vegeu també les aportacions de 
I'Scottish Examination Board (1987) Standard Grade: Revised Arrangements in 
Social and Vocational Skills at Foundation, General and Credit Levels in and after 
1989. La Technical and Vocational Education Initiative (TVEI), a part de la seva 
carrega metodológica per a la transició, és un immens esforg del Govern Britanic 
per acostar escola/treball des de la perspectiva de la preparació técnica (training 
skills) i I'orientació deis joves. 
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circumstancies degudes als sistemes de desenrotllament social i in-
dustrial, i, per I'altra, que I'estudiant no es preparava per a la vida; 
semblava que no se sabia veure ell mateix desenvolupant les tasques 
d'un futur treball i que separava -amb la col'laboració inconscient 
deis seus educadors, o sense- les funcions de I'escola de les del 
treball. Al mateix temps el sistema productiu denunciava que hi havia 
un excessiu distanciament entre la instrucció que rebien els joves i 
el treball útil que se'ls exigira tard o d'hora; distancia agreujada pel 
rapid cal'1vi tecnologic i la rapidesa de les substitucions en les 
ocupacions i les especialitats. O'aquí es desprenia que I'escola: 1 r.) 
calia aconseguir un currículum més significatiu per a la vida ocupacional 
futura; 2n.) calia comptar amb tothom, no solament amb els 
professors, 3r.) calia incloure la programatica de la denominada 
educació per a la carrera professional o educació vocacional en els 
diferents currículums, ja fos per edats, per nivells o per especialitats. 
Evolució histórica de I'educació per a la carrera professional 
Un bon nombre d'autors han documentat diversos aspectes 
histories, filosofics, psicologics, socials i economics de I'aprenentatge 
i la preparació per al món laboral (Bailey i Stadt (1973), Hansen 
(1977), Olson (1975), Super (1976), etc., amb obres que han influ'it 
sobre el naixement d'un fenomen recent, originat en principi en la 
formació professional, i conegut com a «moviment de I'educació 
vocacional», que en els seus primers anys d'incubació tenia molt 
més de practic que no de teoric. 
La primera epoca del desenrotllament historie de I'educació per a 
la carrera professional (career education) es va iniciar a instancies 
de l'Oficina Nord-americana d'Educació el 1971, i va tenir el seu 
principal precursor en Mangum, el qual, el 1968, va proposar 
emprendre «una revisió de la naturalesa de la formació professional», 
segons el concepte que havia servit per caracteritzar la Vocational 
Education Act de 196312; en aquesta es reflexionava i redefinia una 
formació professional encara vigent des de 1917. L'intent legislatiu 
de 1963 anava dirigit precisament a una reorientació deis enfocaments 
tradicionals de la preparació professional, derivant-Ios cap a la 
necessitat de plantejar la satisfacció deis requisits del mercat laboral 
sense perdre de vista les necessitats de les persones. L'elevat índex 
d'atur entre la joventut, poc preparada i amb poca experiencia, va 
ser la motivació originaria d'aquesta renovació; hi havia implícita la 
sol'licitud cada cop més clara d'enfocaments més comprensius de 
(12) Revisada més tard el 1968 i el 1984. 
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preparació deis joves de cara al seu treball futuro A aquest afany 
integrador s'unia el reconeixement que qualsevol dicotomia entre 
preparació académica i preparació professional era una cosa absoleta, 
que I'educació havia de ser rellevant i útil, i que I'adaptació al canvi 
és tan important com la preparació inicial. La reorientació filosófica 
de la formació professional acondu"ida per Mangum (196813) va donar 
com a resultat alguns principis fonamentadors de la preparació per 
al món del treball, que l'Advisory Council of Vocational Education va 
assumir, i que en síntesi eren: 
1. La formació per al món laboral hauria de comenc;;ar en els 
primers graus de I'escolaritat, oferint una visió realista del món 
laboral: familiaritzant I'alumne amb aquest món i equipant-Io amb 
eines de treball i habits racionals de pensament per exercir-hi un 
paper satisfactorio 
2. En els graus intermedis caldria conduir I'alumnat cap a 
ensenyances més sofisticades sobre el sistema económic, ocupacional 
i industrial, i sobre el coneixement de com funciona la producció de 
béns. Tot plegat, amb el propósit d'oferir als adolescents una visió 
global de les alternatives ocupacionals que tindran a I'abast en un 
moment terminal de la seva preparació. 
3. La preparació professional hauria de ser més específica, en-
cara que sense limitar-se a una professió concreta. Donada la incertesa 
de I'economia canviant i de les tries que caldra fer, I'ensenyament 
hauria d'organitzar-se entorn de les famílies ocupacionals o les 
indústries que prometin una expansió d'oportunitats. 
4. La formació ocupacional hauria de fer-se organitzant el 
currículum en sentit espiral, que tracti els conceptes de menys 
complexos a més complexos, a mesura que I'alumne avanc;;a en el seu 
programa. La formació professional hauria d'utilitzar-se per fer més 
concreta i intel'ligible la formació general i aquesta hauria d'as-
senyalar les implicacions vocacionals de tot el procés educatiu. 
Després d'aquesta primera relació, molt embrionaria, entre la 
formació professional i I'educació per a la carrera professional, es 
van publicar els documents de diversos consultors, entre els quals 
els de Herr (1969) van sobresortir per la seva influéncia posterior 
a la formació de la identitat de I'educació per a les carreres. Herr14 
mantenia que les tasques de desenrotllament i els principis i els 
(13) Exposats a la seva obra Reoirientíng Vocatíonal Educatíon, Ann Arbor, Michigan: 
Institute 01 Labor and Industrial Relations (1968). 
(14) A E.L. Herr (1969) Unifying an en tire system of educatíon around a career 
development theme. Document presentat a la National Conlerence on Exemplary 
Programs and Projects, Atlanta, GA: man; 1969 (Document ERIC, núm. ED 045860). 
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enfocaments del desenvolupament vocacional haurien de ser els puntals 
per organitzar una aproximació sistematica a I'educació des de pre-
escolar fins a I'educació superior, de manera que s'assegurés als 
estudiants la formació de les actituds i el coneixement d'ells mateixos, 
de les alternatives educatives i ocupacionals i les destreses per a la 
presa de decisions, relacionades amb la identitat vocacional i I'elecció 
ocupacional. Herr va sintetitzar els principals enfocaments del 
desenvolupament vocacional i va oferir -millor que ningú més- amplies 
prescripcions per centrar aquest en el currículum, aconseguint 
convencer els orientadors respecte a la peremptorietat de fer un salt 
des de I'enfocament parsonia a un enfocament evolutiu, i integrant 
I'orientació vocacional amb un nou replantejament de la formació 
professional. 
La segona epoca podria datar-se el 1970, quan J. E. Allen va 
oferir unes recomanacions considerades la pedra angular de I'educació 
per a la carrera i que, de let, van encunyar definitivament el nom 
(careereducation). «És la nova consciencia, generalitzada i universal, 
de la necessitat de competencia la que esta generant no sois un emlasi 
cada cop més gran en I'educació per a la carrera d'avui dia, sinó un 
nou concepte global del seu caracter i ubicació en I'empresa educativa 
total . .,15 Aquest impuls va ser completat pel més conegut de S. P. 
Marland, el qual el 1971 va elevar el concepte d'educació per a la 
carrera a la categoria de prioritat educativa nacional en un famós 
discurs16 , els tapics més comuns del qual parlaven d'aprenentatge al 
Ilarg de tota la vida, d'exploració ocupacional, de reforma total de 
les secundaries, d'innovació, i que I'educació americana hauria 
d'enfocar-se cap a la preparació a una feina útil i satisfactoria. A parti r 
d'aquí, es va iniciar la incentivació d'innovacions i experiencies pilot 
i de planificació i investigació. Entre el 1971 i el 1974 va proliferar 
una inacabable literatura i es van editar innombrables recursos 
instructius per implementar I'educació per a la carrera1 1. 
A partir del 1974 es va consensuar la delinició de I'educació per 
a la carrera, i se'n va consolidar la institucionalització en I'estructura 
(15) A J. A. Allen (1970) Competence for all as the goal for Secondary Education, 
Discurs per a l'Annual Convention 01 the National Association 01 Secondary School 
Principals, Washington, DC: 10 de lebrer. 
(16) S. P. Marland (1971) Career Education Now, Discurs per a l'Annual Convention 01 
the National Association 01 Secondary School Principals, Houston: Texas, 23 de 
genero 
(17) E. L. Herr i K. B. Hoyt van resumir aquests eslorQos a The emerging history of 
career education: A summary view, Washington, DC: Office 01 Education (Document 
ERIC, núm. ED 122011), el 1976; i a An introduction to career education: A policy 
paper of the US Office of Education, Washington, DC: Office 01 Education, el 1977, 
respectiliament. 
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educativa, amb I'aportació de K. B. Hoyt, professor emérit de la 
Kansas University, el qual la va definir com aquel! esfore; integral de 
I'educació formal o de I'educació comunitaria dirigit a ajudar les 
persones perqué es familiaritzin amb el món laboral, perqué sapiguen 
integrar els valors laborals al sistema personal de valors i, a la 
vega da, els apliquin a les seves vides, a fi que el trebal! els sigui més 
factible, més significatiu i més satisfactori. 18 
Conceptualització de I'educació per a la carrera 
Aquesta definició i altres d'un xic diferents, per bé que sempre 
en la mateixa línia d'esforc;; conjunt i de dinamització social, van 
originar tot un seguit de recerques i treballs que pretenien comprovar 
els resultats que sobre la població jove podien tenir les accions 
d'educació per a la carrera professional «<éducation pour la 
carriére», en els sistemes franc6fons d'orientació canadencs, 
belgues, francesos, etc.). Entre les estadísticament més significatives, 
es van destacar les que entraven en el marc denominat «habilitats 
d'empleabilitat» o habilitats per emplear-se o col, locar-se en el 
món del treball. De diversos projectes experimentats entre el 1972 
i el 1982 a tots els nivells escolars, les subhabilitats sobre els quals 
es constru'ia una habilitat per col, locar-se o emplear-se eren: 
1. Habilitats académiques basiques. 
2. Demostrar que es tenen habits de treball correctes. 
3. Habilitats per desenrotllar valors laborals significatius. 
4. Habilitats per comprendre a fons en qué consisteix una empresa 
o un procés de fabricació. 
5. Habilitats per conéixer-se un mateix i els propis interessos 
professionals i les aptituds que els acompanyen. 
6. Habilitats per conéixer les oportunitats laborals que envolten 
el jove a punt de deixar I'escolaritat. 
7. Habilitats per saber prendre decisions. 
(18) Vegeu definicions, diferencies i semblances entre orientació per al 
desenvolupament professional/vital i educació vocacional a C.W. Minor i F. E. 
Burtnett (1980) Career Education, Career Guidance and Career Development. A 
Synthesis of Definitions, a F. E. Burtnett Ed. The Schoo/s Counselor's Involvement 
in Career Education, Falls Church: American Personnel and Guidance Association, 
pago 37-71. 
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8. Habilitats relacionades amb el context i ellloc de treball (sobretot 
I'entorn i les persones). 
9. Habilitats per saber distingir les deformacions i els estereotips 
ocupacionals. 
10. Habilitats per humanitzar el Iloc de treball. 
Des de la perspectiva del model escolar19, K. B. Hoyt assenyala 
que I'organització de programes d'educació vocacional depen deis 
esforgos de tots els professors a tots els nivells; de I'entrenament 
i la preparació rigorosos, de la col'laboració entre el món laboral 
(empreses, indústries, comergos, laboratoris, etc.) i el món escolar; 
de la creació de programes integrals i de la participació de la família 
com a subjecte i objecte de I'orientació vocacional. 
Els professors que desitgin implicar-se en un programa d'educació 
per a la carrera hauran d'adoptar-ne personalment tots i cada un deis 
principis, conscienciant els seu s alumnes que les assignatures 
repercuteixen en la seva futura vida ocupacional i esforgant-se per 
impregnar-les de conceptes pre-vocacionals i vocacionals. Aquests 
podrien cobrir tota una gamma relacionada amb I'etica professional, 
la dignita.t de totes les professions i oficis, i la necessitat d'estar 
preparats psicol6gicament per entrar en el món laboral. 
L 'educació per a la carrera professional avui dia presenta di-
versos enfocaments20 , tot i que, diguin el que diguin molts deis seus 
crítics, encara deu molta de la seva potencia al fet que compren «la 
totalitat d'experiencies a través de les quals una persona apren pel 
que fa al treball i es prepara per comprometre-s'hi». S'arrela en una 
diversitat de disciplines (filosofia, psicologia, literatura, etc.) i en 
bastants camps aplicats del saber (orientació i consell, formació 
professional, etc.). Els seus objectius estan dissenyats per a tota 
mena de poblacions, sense discriminació de sexes, nivells, edats, 
estatus academic o condició psíquica o física. L'educació per a la 
carrera professional promou noves connexions amb I'educació general, 
el món de I'empresa, la indústria i els negocis i al tres institucions de 
la comunitat. I ha estat etiquetada de moltes maneres. Per exemple: 
(19) Hi ha models basats en la comunitat, en el món rural i en la relació empresa/ 
escola. 
(20) A partir del 1987 s'ha iniciat una nova reconceptualització de I'educació vo-
cacional, analitzant-ne I'estat actual i veient com va evolucionant, si cal subs-
tituir el terme per uns al tres de més especflics, si s'acosta més al concepte 
evolutiu que no pas al d'»habilitats per a I'empleabilitat», etc. Aquesta revisió 
del terme, i per tant del concepte, esta essent dinamitzada a través d'enquestes 
anuals a nivell internacional pel mateix K. B. Hoy!. Vegeu el número monogralic 
del Journal of Career Development, dedicat al Current Nature and Status 01 Career 
Education, 13, 3, primavera 1987. 
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a) com una materia, assimilant-Ia a la informació professional inte-
grada en els programes d'estudi; b) com una estrategia instructiva, 
que permetra als joves I'adquisició de destreses per adaptar-se als 
rapids canvis de la societat, ja que el seu objectiu és el de relacionar 
les activitats d'ensenyament/aprenentatge amb el concepte de 
desenvolupament vocacional; c) com un procés de desenrotllament 
evolutiu, que accentua els objectius de I'aprenentatge afectius (presa 
de decisions, clarificació de valors, etc.), i d) com un concepte cur-
ricular, que engloba models comprensius i molt amplis d'educació 
vocacional, planificats en principi per a I'educació especial pero ge-
neralitzables a tota mena d'alumnes. 
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La autora intenta 
exponer la panorámica 
del ajuste o adaptación 
del hombre a su 
trabaJo y viceversa, 
partiendo de un 
recorrido histórico y 
de la definición, desde 
la psicopedagogía y la 
sociología, de la mutua 
interacción entre el 
homo faber y el 
trabajo. Una vez 
definida esta relación, 
pasa a exponer cómo 
el educador, y, por lo 
tanto, el orientador, se 
puede acercar a ese 
aJuste con medidas de 
intervención como la 
gula, la preparación y 
la educación, repre-
sentada en las ciencias 
de la educación por la 
orientación vocacional, 
la formación profesio-
nal y la eduoación para 
la carrera, respectiva-
mente. Finalmente, 
propone el concepto y 
la evolución. de estas 
tres disciplinas, desde 
principio de siglo a 
nuestros dlas, no sólo 
en Estados Unidos sino 
también en Europa y 
España. Se adjunta una 
bibliografla actualiza-
da que ayudará a 
ensanchar la 
prospectiva y el 
estudio a quien 
deseee poner en 
práctica estas 
contribuciones, 
adaptándolas al 
contexto español. 
Abstracts 
Ce travail expose une 
vision panoramique de 
I'adaptation de 
I'homme ¿ son travail, 
et vice-versa, ¿ 
travers un parcours 
historique et une 
définition -depuis la 
perspective 
psychopédagogique et 
sociologique- de 
I'interaction mutuel/e 
interaction entre homo 
faber et travail. Une 
fois faite la définition 
de cette relation, 
I'auteur expose 
comment I'éducateur, 
et donc I 'orienteur, 
peut-Ii s 'approcher de 
cette adaptation avec 
des mesures 
d'intervention tel/es 
que I'orientation, la 
formation et 
I'éducation, 
représentées dans les 
sciences de 
I'éducation par 
I'orientation 
professionel/e, la 
formation 
professionnel/e et 
I'éducation pour les 
études, 
respectivement. 
Finalement on propose 
le concept et 
I'évolution de ces 
disciplines depuis le 
début du sience 
jusqu'aujourd'hui, non 
seulement aux USA 
mais en Europe et en 
Espagne. On adjoint une 
bibliographie mise au 
jour qui aidera ¿ 
é/argir la prospective 
et I'étude de celui qui 
voudra mettre en 
pratique ces 
contributions en les 
adaptant au contexte 
espagnol. 
Reflexions i recerques 
This work tries to 
expose a view on 
adaptation or 
adjustment of the 
homo faber to his 
work, throughout the 
historical findings and 
from the definition of 
the interaction 
between both, not only 
from the 
psychopedagogical 
perspective but also 
from the sociological 
one. After defining that 
relationship the author 
explains how the 
educationalist -that is, 
the counselor- can put 
into practice that 
adjustment with 
intervention actions as 
to guide, to train and 
to educate, 
represented in the 
field of educational 
sciences by vocational 
guidance, vocational 
training and career 
education 
respectively. Final/y, 
she proposes the 
concept and evolution 
of those three 
disciplines from the 
beginning of the 
century until now, not 
only in the USA but in 
Europe and Spain. A 
very recent 
bibliography is 
attached help the 
reader to enlarge his 
perspective and his 
study if he wants to 
put into practice those 
contributions to the 
Spanish contexto 
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